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Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La parcelle (10 000 m2) concernée par le projet était une friche avant l’intervention. Des
remblais  principalement  composés  de  blocs  de  pierres  calcaires  ont  été  étalés  par
endroit. La couche de terre végétale est très faible (0,10 m). La dalle calcaire, recouverte
d’argile mêlée à des pierres calcaires, apparaît à 0,20 m de profondeur. Cette opération





Année de l’opération : 2017
nature https://ark.frantiq.fr/ark:/26678/pcrtWWQS75V5Bc
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